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JOAN TRIADú ALS CINgLES 
DEL COLLSACAbRA
El Collsacabra de l’any 2010 plany la mort 
de tres personatges que distingeixen aques-
ta contrada. L’erudit i activista local Jordi 
Sanglas a 96 anys, el filòsof i teòleg multi-
cultural Raimon Panikkar a 91, l’escriptor i 
pedagog de la catalanitat Joan Triadú a 89. 
Cadascun des de la pròpia personalitat, tots 
tres han marcat el Collsacabra, que vol dir 
que l’han fet significatiu damunt la cartogra-
fia del nostre temps. No pas per la longevitat, 
ans per l’extensa i densa aportació al conei-
xement «glocal», aquell que parteix del lloc, 
d’arran de terra, per fer-se global, universal i 
divers a través dels llibres. 
El plor del Collsacabra, però, amb el de 
tots els qui plorem de fora estant, cedeix a 
l’esperança. És l’«esperança meravellosa» 
de la ix Elegia de Carles Riba, dedicada a 
Pompeu Fabra, que figura en el recordatori 
del funeral de 
Joan Triadú. És 
l’esperança que 
crida perquè 
«els batuts va-
gin retrobant-se 
soldats». Senti-
da en els anys de 
la derrota més 
desesperançado-
ra de Catalunya, és el crit que ressona d’un 
cingle a l’altre cingle, transmès per la veu 
d’aquests «homes il·lustres que ens ense-
nyen que no fórem fets per a un destí bestial 
i que la llibertat és una llum que, on sigui 
que és coberta per la tempesta o la nit, tota la 
terra en sofreix». 
Puc repetir-ho? «Enterrat a Cantonigròs, 
Joan Triadú es perpetuarà com un far de 
llum des del cor del Collsacabra, aquesta ter-
ra d’Osona on conflueixen la Plana de vic, 
les Guilleries i la Garrotxa. una terra que ell 
ha immortalitzat en el llibre El Collsacabra, 
on descriu el seu Itinerari espiritual (1957). 
un itinerari de diverses etapes que passari-
en totes per Cantonigròs» (R.T., El 9 Nou, 
08.10.2010). Tant com l’itinerari de Tria-
dú ha marcat Cantonigròs, tant com els de 
Panikkar i de Sanglas han marcat Tavertet, 
ells han quedat marcats pels seus itineraris. 
Quina meravellosa fusió la dels llocs amb les 
vides de les persones que en fan una pàtria! 
Tot món petit és un gran món. Cal petjar-
lo, esguardar-lo de ben a prop i resseguir-lo 
amb els ulls com el rostre d’un ésser volgut 
quan reposa, escriu Triadú a l’entrada del lli-
bre El Collsacabra (1956). El seu esguard el 
va portar a observar que la significativa xifra 
de tres coincideix amb prou detalls d’aques-
ta comarca perquè sembli la conseqüència 
d’alguna oculta disposició providencial. I 
esmenta els tres santuaris de Cabrera, el Far 
i la Salut. Les tres viles de l’Esquirol, Rupit 
i Tavertet. Els tres llogarrets de Sant Julià de 
Cabrera, Cantonigròs i Falgars. Les tres co-
marques de la Plana de vic, la Garrotxa i les 
Guilleries. Avui, qui ressegueixi el rostre del 
Collsacabra hi descobrirà els rostres de tres 
autors eminents: Sanglas, Panikkar, Triadú. 
No hi ha autors prescindibles. Pel que fa 
a Joan Triadú (1921-2010), és tan necessa-
ri que, sense ell, el nostre temps no seria el 
que és. La seva trajectòria, que abasta sis dè-
cades del segle xx i aquesta primera del xxi 
a punt d’acabar-se, travessa la vida cultural 
catalana de cap a cap com una sageta, lineal, 
tibant, dinàmica. Però alhora és una trajec-
tòria múltiple, de diversos components, com 
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els cables trenats de fils d’acer. La convic-
ció i l’energia amb què defensava les idees i 
continua defensant-les des dels seus escrits, 
han creat la falsa imatge d’un intel·lectual 
monolític i inflexible. En realitat Triadú no 
era d’una peça, sinó de moltes: una comple-
xa màquina de pensar, sospesar i matisar. La 
sola nòmina d’autors llegits, comentats, cri-
ticats, elogiats o vituperats al llarg de la seva 
obra de crític literari no demostraria tota sola 
la seva flexibilitat, però les seves anàlisis, els 
seus judicis i la seva escala de valors estè-
tics i morals posen en relleu una capacitat 
il·limitada per comprendre. Per comprendre 
(1937) és un dels millors llibres de crítica –
més que literària– de Carles Riba, altre cop 
Carles Riba, a qui Triadú va dedicar tot un 
llibre, La poesia segons Carles Riba. 
Joan Triadú començà com a mestre de 
base a una escola de Granollers en plena 
guerra civil, ensenyà català durant més de 
mig segle i arribà no sols a professor de Li-
teratura a la universitat de vic sinó a mestre 
en el sentit que ho eren Sòcrates a la Grècia 
antiga i Carles Riba a la Catalunya de la dic-
tadura franquista. A Riba justament ens va 
acompanyar Triadú, com feien els pedagogs 
que a la Roma antiga acompanyaven els nois 
a l’escola, quan en el anys 1950 érem joves 
que a vic i a Barcelona buscàvem altres mes-
tres que no trobàvem al Seminari o a la uni-
versitat. Era després que Triadú, superada la 
malaltia que el portà a Cantonigròs, va fer 
del Collsacabra el seu camp base. I de Riba 
ens va traspassar la lliçó bàsica: mestre és 
aquell que ens allibera tornant-nos a la rea-
litat de les coses i de nosatres mateixos. 
El mestratge de Triadú es diversificà, 
en especial com a crític literari. Per això la 
seva crítica és sempre didàctica, de pedagog, 
d’acompanyant que no pot deixar de pensar 
en el lector com si fos un alumne a qui cal 
guiar. Els seus comentaris de llibres porten 
un aire inconfusible d’avaluació. Sense arri-
bar mai a cap dogmatisme, deixen anar entre 
línies no tant consells o recomanacions de 
lectura com simples indicacions de valors je-
rarquitzats. Per això l’antologia és el gènere 
predilecte de Triadú. Les seves antologies de 
poesia catalana són de referència. De fet la 
seva carrera de crític literari s’obre i es tan-
ca amb antologies de poesia catalana. De la 
primera, de 1951, a l’última, de 2005, tota 
la poesia catalana dels dos darrers segles hi 
brilla com les pedres precioses que el joier 
repassa i fa brillar col·locant-les a l’aparador. 
L’última antologia porta un títol ben tria-
duà, 100 poesies catalanes que cal conèixer. 
Així, «cal», taxatiu, sense embuts. Si vostè 
no les coneix –ve a dir–, perdoni que li di-
gui, vostè està fora de joc, no sols del literari, 
sinó del joc moral que ha de jugar tot ciuta-
dà responsable, implicat en la marxa del seu 
país. Per cert que entre aquestes cent poesies 
n’hi ha de Miquel Martí i Pol, Antoni Pous, 
Segimon Serrallonga, Josep Junyent, a qui 
Triadú va collar des del Concurs de Canto-
nigròs, i per cert que el poeta que hi té més 
poesies és Jacint verdaguer. 
Escriptor en vers i prosa creativa, traduc-
tor de poesia de Píndar i Shakespeare, as-
sagista, articulista, pedagog, Joan Triadú té 
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una obra literària extensa i diversa, que com-
prèn una vintena de llibres i una multitud 
d’articles d’una vastitud comparable a la de 
l’obra feta com a líder social. La creació de 
la Institució del CIC i de l’Escola TAu, amb 
les seves orientacions pedagògiques, són fi-
tes d’una trajectòria de mestre, però també 
de dirigent. Com ho són les que deixà al seu 
pas com a cervell d’òmnium Cultural. 
Si el senzill esquema de tresos de què Tri-
adú parla a El Collsacabra l’apliquéssim a la 
seva obra com un tot, trobaríem que en tres 
àmbits és operativa: el pedagògic, el literari 
i el cívic. I que cadascun al seu torn ho és en 
tres més: el pedagògic comprèn les classes 
de català, la fundació d’escoles i les lliçons 
de literatura a la universitat de vic. L’àmbit 
literari comprèn la creació en poesia i pro-
sa, la crítica de llibres i la traducció. El ter-
cer, l’àmbit cívic, també té tres components 
majors: la festa Literària de Cantonigròs en 
els anys més difícils del franquisme, conti-
nuada en les Festes Pompeu Fabra, el Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes i òmnium 
Cultural, «tresat» al seu torn en la Delegació 
d’Ensenyament del Català, la revista Escola 
Catalana i la Festa de les Lletres Catalanes 
de la Nit de Santa Llúcia. 
El fet és que sense Joan Triadú no veu-
ríem el nostre segle xx com el nostre «segle 
d’or». La seva mirada ha orientat i afinat la 
mirada nostra, la dels seus contemporanis, i 
continuarà essent imprescindible per als qui 
en el futur vulguin entendre aquest temps i 
el paper que hi ha jugat un dels homes que 
l’han comprès més a fons. Posats a tresar, 
tresem més. Tres són els llibres on el doll de 
Triadú (i aquest “tri” del cognom?) es vessa 
amb tota la frescor i tota la força. El primer 
és la biografia d’Agustí Pons, Joan Triadú, 
l’impuls obstinat (1993), amb una selecció 
dels seus escrits. L’altre és Dies de memò-
ria 1938-1940. Diari d’un mestre adolescent 
(2001) i el tercer, Memòries d’un Segle d’Or 
(2008). Se’n desprèn que Triadú com a me-
morialista és un escriptor clau del segle xx. 
En el món dels llibres els seus autors són 
marcats pel temps que els toca de viure. Pocs 
autors, però, marquen el seu temps. La mar-
ca de Triadú és una de les millors del nostre. 
Davant de l’obra que ens ha deixat Joan 
Triadú ens podem preguntar si en ell pre-
valia l’acció o el pensament, l’activista o 
l’intel·lectual, la literatura o el servei al país. 
Probablement tindrem arguments a favor de 
l’una i de l’altra opció, perquè en realitat són 
components inseparables d’una personalitat 
coherent. La pregunta pertinent és com apre-
nem la lliçó que ens ha llegat Joan Triadú. La 
resposta pertinent és d’ell mateix: La meva 
passió, en un cert sentit metafòric, és l’exi-
gència. En un acte que em va dedicar la Uni-
versitat de Vic, vaig dir que si m’hagués de 
definir ho faria dient-me exigent en poesia. 
També sostinc, en la mateixa línia, que tot 
s’ha de fer com si fos l’última vegada. Així 
ens acostem a l’excel·lència. 
      
 Ricard Torrents 
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